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 Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan elemen kunci dalam setiap 
perusahaan. Dengan manajemen sumber daya manusia yang strategis berkenaan 
dengan perencanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengembangan sumber daya 
manusia yang ada dalam perusahaan sehingga memperoleh nilai tambah bagi 
perusahaan. Beberapa kondisi yang harus terpenuhi dalam sebuah perusahaan untuk 
manajemen sumber daya manusia adalah budaya organisasi yang kuat yang dapat 
memperkokoh manajemen sumber daya manusia, dan pemberian kompensasi yang 
sesuai dan layak kepada para karyawan agar mendorong dan memotivasi karyawan 
untuk bekerja lebih produktif, efesien dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. 
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi dan 
kompensasi terhadap kinerja karyawan di BMT Al-Ishlah dan untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh budaya organisasi dan kompensasi terhadap kinerja 
karyawan di BMT Al-Ishlah.  
Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan BMT Al-Ishlah yang 
berjumlah 20 orang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan seluruh populasi 
yang ada yaitu 20 orang karyawan BMT Al-Ishlah. 
Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, menyebar daftar 
pertanyaan (angket), dan studi dokumentasi. Model analisis yang digunakan adalah 
analisis linear berganda. Pengujian hipotesis secara simultan maupun parsial 
menggunakan software  SPSS versi 18. 
Hasil penelitan menunjukkan bahwa budaya organisasi dan kompensasi 
secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 
BMT Al-Ishlah. Variabel yang dominan memiliki pengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan adalah budaya organisasi. 
Nilai koefisien determinasi (R Square) diperoleh sebesar 73,7%. Hal ini 
berarti bahwa variabel dependen yaitu kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh 
variabel independen budaya organisasi dan kompensasi sebesar 73%. Sedangkan 
sisanya 26,3% dijelaskan oleh variabel independen lainnya yang tidak dimasukan 
dalam penelitian ini. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Kinerja karyawan berhubungan dengan efesiensi dan efektifitas 
penggunaan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
oleh suatu organisasi. Tercapainya tujuan perusahaan tidak hanya tergantung 
pada peralatan modern, sarana dan prasarana yang lengkap, tetapi justru lebih 
tergantung pada manusia yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Keberhasilan 
suatu organisai sangat dipengaruhi oleh kinerja individu karyawan. Setiap 
organisasi maupun perusahaan akan berusaha selalu meningatkan kinerja 
karyawannya dengan berbagai cara dengan harapan apa yang menjadi tujuan 
yang telah ditetapkan dapat tercapai. 
Penilaian kinerja memainkan peranan yang sangat penting dalam 
peningkatan motivasi di tempat kerja. Karyawan menginginkan dan memerlukan 
timbal balik berkenaan dengan prestasi mereka dan penilaian menyediakan 
kesempatan untuk memberikan timbal balik kepada mereka. Jika kinerja tidak 
sesuai dengan   standar,   maka   penilaian   memberikan   kesempatan   untuk   
meninjau kemajuan karyawan dan untuk menyusun rencana peningkatan kinerja. 




dengan prestasi kerja dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Dalam penilaian 
kinerja karyawan tidak hanya menilai hasil fisik, tetapi pelaksanaan pekerjaan 
secara keseluruhan yang menyangkut berbagai bidang seperti kemampuan kerja, 
kerajinan, kedisiplinan, hubungan kerja atau hal-hal khusus sesuai dengan 
bidang dan level pekerjaan yang dijabatnya. 
Pada BMT Al-Ishlah Bobos penulis melihat adanya penurunan aset 
Karena terjadi fraud/mismanagement, aset yang pernah mencapai 400jt turun 
menjadi 200jt pada juli 06. Sejumlah kondisi yang harus dipenuhi untuk 
manajemen sumber daya manusia antara lain adalah budaya organisasi yang kuat 
yang memperkokoh manajemen sumberdaya manusia, dan pemberian 
kompensasi atau penghargaan yang layak kepada karyawan agar mendorong dan 
memotivasi karyawan untuk bekerja lebih produktif, efektif dan efesien dalam 
mencapai tujuan organisasi, serta untuk mengikat karyawan agar tidak berpindah 
ke perusahaan lain. 
Setiap anggota dari suatu organisasi atau perusahaan mempunyai 
kepentingan dan tujuan tersendiri ia bergabung pada organisasi atau perusahaan 
tersebut. Bagi sebagian karyawan harapan untuk mendapatkan uang merupakan 
salah satu alasan untuk bekerja, selain daripada itu seseorang yang telah bekerja 
akan merasa dihargai dan dihormati oleh masyarakat sekitarnya dibandingan 
dengan yang tidak bekerja. Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan karyawan 




dengan memberikan kompensasi, karena kompensasi merupakan hubungan 
timbal balik antara organisasi dengan sumberdaya manusia yang ada 
didalamnya.  
Kompensasi merupakan penghargaan yang diberikan organisasi baik 
langsung maupun tidak langsung, financial maupun non financial yang 
diberikan kepada karyawan atas sumbangan mereka dalam mencapai tujuan 
organisasi, sehingga pemberian kompensasi sangat dibutuhkan oleh perusahaan 
maupun guna meningkatkan kinerja karyawan. Adapun bentuk kompensasi 
financial adalah gaji, tunjangan, bonus, dan komisi. Sedangkan untuk 
kompensasi non-financial diantarana pelatihan, wewenang dan tanggung jawab, 
penghargaan atas kinerja serta lingkungan kerja yang mendukung. 
Pada BMT Al-Ishlah kompensasi yang diberikan perusahaan kepada 
karyawannya bagi sebagian karyawan sudah memenuhi kebutuhannya. 
Kompensasi yang diberikan berupa gaji pokok, tunjangan dan penghargaan. Gaji 
pokok yang diterima oleh karyawan di BMT Al-Ishlah Bobos telah memenuhi 
standar upah minimum regional (UMR) kabupaten Cirebon. Pemberian gaji 
disesuaikan dengan lamanya kerja, jabatan dan profesionalitas. Tunjangan yang 
diberikan berupa penyediaan dana pensiun, asuransi, dan insentif-insentif 
lainnya.  
Salah satu elemen yang mempengaruhi perilaku karyawan adalah 




melingkupinya. Sebagai mahluk sosial, karyawan tidak terlepas dari berbagai 
nilai dan norma yang ada di perusahaan. Budaya organisasi dapat 
mempengaruhi cara karyawan bertingkah laku, cara menggambarkan 
pekerjaannya, cara bekerja dengan koleganya, dan cara memandang masa depan 
dengan wawasan yang luas ditentukan oleh norma, nilai dan kepercayaannya. 
Budaya organisasi yang kuat akan membantu perusahaan dalam memberikan 
kepastian kepada seluruh karyawan untuk berkembang bersama, tumbuh dan 
berkembangnya perusahaan. 
Budaya organisasi yang kuat akan membantu perusahaan dalam 
memberikan kepastian kepada seluruh karyawan untuk berkembang bersama, 
tumbuh dan berkembangnya perusahaan. Robbins menyatakan bahwa budaya 
merupakan suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota – anggota 
organisasi yang membedakan organisasi itu dari organisasi – organisasi lain 
Pemahaman tentang budaya organisasi perlu ditanamkan sejak dini kepada 
karyawan. Bila pada waktu permulaan masuk kerja, mereka masuk 
keperusahaan dengan berbagai karakteristik dan harapan yang berbeda – beda, 
maka melalui training, orientasi dan penyesuaian diri, karyawan akan menyerap 
budaya perusahaan yang kemudian akan berkembang menjadi budaya 
kelompok, dan akhirnya diserap sebagai budaya pribadi. Bila proses internalisasi  
budaya  perusahaan  menjadi  budaya  pribadi  telah  berhasil,  maka karyawan 




halangan untuk mencapai kinerja yang optimal. Ini adalah kondisi yang saling 
menguntungkan, baik bagi perusahaan maupun karyawan. 
Bagi   perusahaan,   budaya organisai merupakan identitas perusahaan 
yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang berkaitan 
dengan bagaimana sikap dan perilaku serta cara berfikir karyawan yang 
mempengaruhi kinerja karyawan, penelitian   kinerja   sangat   berguna   untuk   
menilai kuantitas, kualitas, efisiensi perubahan, motivasi para karyawan serta 
melakukan pengawasan dan perbaikan. Kinerja karyawan yang optimal sangat 
dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga kelangsungan hidup 
perusahaan ini. Setiap perusahaan tidak akan pernah luput dari hal pemberian 
balas jasa atau kompensasi yang merupakan salah satu masalah penting dalam 
menciptakan motivasi kerja karyawan, karena untuk meningkatkan kinerja 
karyawan dibutuhkan pemenuhan kompensasi untuk mendukung motivasi para 
karyawan untuk bekerja guna mencapai tujuan. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
a. Wilayah Kajian 
Wilayah kajian dalam penelitian ini dikategorikan ke dalam wilayah 




pengaruh budaya organisai dan pemberian kompensasi terhadap kinerja 
karyawan. 
b. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif  
c. Jenis Masalah 
Jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah korelasi/assosiatif 
yaitu untuk mengetahui hubungan saling mempengaruhi sejauh mana 
budaya organisasi dan pemberian kompensasi terhadap kinerja karyawan 
di BMT Al-Ishlah. 
2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka dapat 
dirumuskan permasalahan dalam skripsi ini antara lain : 
a. Apakah ada pengaruh yang signifikan budaya organisasi terhadap kinerja 
karyawan? 
b. Apakah ada pengaruh yang signifikan kompensasi terhadap kinerja 
karyawan? 
c. Apakah ada pengaruh yang signifikan secara simultan budaya organisasi 






C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan budaya organisasi terhadap 
kinerja karyawan 
b. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan kompensasi terhadap kinerja 
karyawan 
c. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan secasra simultan budaya 
organisasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan 
2. Manfaat Penelitian 
Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap hasil penelitian ini 
dapat bermanfaat bagi akademi dan bagi perusahaan, yaitu: 
a. Bagi Akademisi  
Memberikan kontribusi terhadap pengembangan khasanah ilmu 
pengetahuan, artinya dapat memperkuat teori-teori tentang budaya organisasi, 
kompensasi dan kinerja karyawan dan menambah referensi bagi peneliti lain 
dimasa yang akan datang. 
b. Bagi BMT Al-Ishlah Bobos. 
Dapat dijadikan sebagai sumber informasi bahan masukan dan 
evaluasi bagi pihak manajemen BMT Al-Ishlah, dalam meningkatkan 





D. Kerangka Berfikir 
Kepribadian organisasi yang juga disebut sebagai budaya organisasi harus 
diciptakan dan dipertahankan sehingga dapat membantu keefektifan organisasi. 
Sebuah organisasi dapat dikenali oleh masyarakat dari Budaya organisasinya. 
Menurut Robbins, budaya organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut 
oleh anggota-anggota organisasi itu. Menurut Schein, budaya organisasi adalah 
pola dasar yang diterima oleh organisasi untuk bertindak dan memecahkan 
masalah, membentuk karyawan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan dan 
mempersatukan anggota-anggota organisasi. Untuk itu harus diajarkan kepada 
anggota termasuk anggota yang baru sebagai suatu cara yang benar dalam 
mengkaji, berpikir dan merasakan masalah yang dihadapi.1 
Budaya organisasi harus dibangun sedemikian rupa agar fleksibel, adaptif 
dan akomodatif terhadap aneka perubahan yang terjadi sehingga tujuan 
organisasi bisa terapai. Menurut Mulyono “budaya harus dipahami dari sebuah 
artefak menjadi sebuah strategi, yaitu strategi untuk selamat dan menang dalam 
persaingan global. 
Budaya organisasi yang kuat dapat mempengaruhi perilaku antar 
karyawan dalam penyesuaian tujuan perusahaan, dikarenakan terdapat nilai-
nilai, pola perilaku dan praktek yang dianut secara umum. Budaya yang kuat 
juga berpengaruh positif terhadap kinerja bisnis karena dapat memberikan 





motivasi pada karyawan. Budaya organisasi dapat mengontrol dan menciptakan 
struktur bagi perusahaan berdasar atas nilai-nilai yang di yakini bersama 
tersebut.  
Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang 
langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa 
yang diberikan kepada perusahaan. 2Kompensasi merupakan pengeluaran dan 
biaya bagi perusahaan. Perusahaan mengharapkan agar kompensasi yang 
dibayarkan memperoleh imbalan prestasi kerja yang lebih besar dari karyawan. 
Sistem kompensasi yang baik akan mampu memberikan kepuasan bagi 
karyawan sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan.  
Kinerja merupakan istilah yang saat ini sering dipergunakan dalam 
masyarakat dan organisasi baik swasta maupun pemerintah. Kinerja 
menggambarkan seberapa baik seseorang memenuhi tuntutan pekerjaannya. 
Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok 
orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab 
masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan 




                                               
2 Malayu. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia.  









E. Hipotesis Penelitian 
Berdasarkan kerangka berfikir di atas dapat dihipotesiskan : budaya 
organisasi dan kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan BMT Al-
Ishlah Bobos. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut. 
BAB I : PENDAHULUAN  
Berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  
BAB II : LANDASAN TEORI  
Menerangkan tentang teori-teori yang menjelaskan mengenai 
permasalahan yang akan diteliti secara ringkas, kerangka berfikir  dan hipotesis 
penelitian.  
BAB III : METODE PENELITIAN  









BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  
Bab ini menguraikan hasil analisa data dan pembahasannya.  
BAB V : PENUTUP 
Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran untuk 
penelitian mendatang.  
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